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آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺎﯾﻠﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮاي ﮐﺴﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ 
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﻓﺎﯾﻞوﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ 
اري را ﺑﺮاي ﮐﺴﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ وﻟﯽ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰputeSﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞ 
)اﺣﺘﻤﺎل وﯾﺮوس ﺑﻮدن ﻓﺎﯾﻞ( اﺟﺎزه ارﺳﺎل آن ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪﻫﺪ؟دﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﭼﯿﺴﺖ؟!راه ﺣﻞ ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ 
دو ﺳﺮوﯾﺲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮاي evirD elgooGو xoBporD
ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!
:ﻫﺴﺘﯿﺪliamGاﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ 
ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰارﺶ زﯾﺎد اﺳﺖﺣﺠﻤﮐﻪ ﺮاي ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﺑ
اﺳﺘﻔﺎده eliF hcattAﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي (، از ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.
evirD elgooGوارد ﻣﺤﯿﻂ (evirD gnisU seliF tresnI)ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روي اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
را در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن، از ﻃﺮﯾﻖ daolpUﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ دﻗﺖ، ﮔﺰﯾﻨﻪ 
ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را retupmoc ruoy morf selif tceleSﮐﺮدن و ﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ garD
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. daolpUاﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و روي دﮐﻤﻪ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻠﺘﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮﻟﯿﻨﮏ ﻓﺎ
elgooGاﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ 
ﺷﺪه( اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻤﺖ daolpU، ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را )ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ًevirD
را اﻧﺘﺨﺎب tresnIو ﺳﭙﺲ در ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دﮐﻤﻪ kniL evirDراﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ 
ﮐﻨﯿﺪ.
درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ را 
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ارﺳﺎل ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮدﺗﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ، ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ 
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد!
داﻧﻠﻮد و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺎﯾﻞ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﮔﯿﺮﻧﺪه اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روي ﻟﯿﻨﮏ درﯾﺎﻓﺘﯽ اﻣﮑﺎن 
:ﻫﺴﺘﯿﺪ!liaM oohaYاﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ
ﺶ زﯾﺎد اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺠﻤﮐﻪ ﺑﺮاي ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )
ym morF hcattAﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي (، از ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.retupmoc
ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ، ( ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎرxobporD morf erahS)ﻨﻪﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روي اﯾﻦ ﮔﺰﯾ
ﺑﺎ .ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪxobporDو oohaYﻫﻤﮑﺎري 
ﻓﺮﻣﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و آدرس اﯾﻤﯿﻠﺘﺎن KOﮐﻠﯿﮏ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ 
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ xobporD( در tnuoccAﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺴﺎب )oohaYرا از 
دارﯾﺪ.xobporDوارد ﮐﺮدن ﯾﮏ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر و اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ 
ﮐﻠﯿﮏ ، ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ tnuoccA na etaerCﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ 
ﺗﺎن xobporDرا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب oohayﺣﺴﺎب اﯾﻤﯿﻠﺘﺎن در tnuocca kniLروي ﮔﺰﯾﻨﻪ 
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
erahSاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. از دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪ، ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎرﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق 
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.xobporDﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً وارد ﺣﺴﺎب xobporD morf
:ﺷﺪه اﯾﺪxobporDرﺑﺮي در ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎ
ﮐﻠﯿﮏ روي اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪرا در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﺎdaolpUﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ دﻗﺖ، ﮔﺰﯾﻨﻪ 
xobporDاﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ، (daolpU)
.ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
esoohCﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ آﭘﻠﻮد ﺷﺪه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و روي دﮐﻤﻪ 
ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻠﺘﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻮد.xobporDﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﺎﯾﻞ در 
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ را درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
xobporDﮔﯿﺮﻧﺪه اﯾﻤﯿﻞ، ﺑﻪ ﺟﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻤﯿﻞ، ﻟﯿﻨﮏ آن در ﻣﺤﯿﻂ 
ﻣﯽ ﺷﻮد. در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ xobporDرا درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روي ﻟﯿﻨﮏ وارد ﻣﺤﯿﻂ 
ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮدن آن اش و ﻫﻢ اﻣﮑﺎن داﻧﻠﻮد آن ﻓﺎﯾﻞ روي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽاﻣﮑﺎن 
ﺪ داﺷﺖ.را ﺧﻮاﻫxbporDﻓﺎﯾﻞ در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﻮدش در 
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮري آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ!xobporDو evirD elgooG
evirD elgooGﺣﺘﻤﺎً ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮي 
دارﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺎﯾﻠﯽ را ﺑﺮاي ﮐﺴﯽ ارﺳﺎل xobporDﯾﺎ 
.ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
وارد آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻮﯾﺪ:
ﺗﺎن را وارد ﮐﻨﯿﺪ:ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. liamGﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر از ﻫﻤﺎن evirD elgooGﺑﺮاي 
رﻣﺰ ﻋﺒﻮري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي در ﮐﻨﺎر oohaYآدرس اﯾﻤﯿﻞ از xobporDﺑﺮاي 
وارد ﮐﺮده اﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.xobporDﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در 
ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪداﻧﻠﻮدو آﭘﻠﻮدﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن را 
ﺑﮕﺬارﯾﺪ.اﺷﺘﺮاك
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﻫﺎي و ﻣﮑﺎن ﻫﺎي اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮردﻧﯿﺎزﺗﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ در ﻓﻠﺸﺘﺎن ﺟﺎي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﯾﺪ را در ﺣﺎﻓﻈﻪ آﻧﻼﯾﻦ 
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺎن آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮي
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦداﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽﮐﺘﺎﺑﺪار 
داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
59ﺗﯿﺮ 
